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ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ 
 
Соломко Ю., студентка; СумДУ, гр. Ф-61  
 
На сьогоднішній день в Україні питання пенсійного забезпечення є 
одним із найголовніших питань, яке турбує кожного в країні. Що ж 
являє собою пенсійна система? Пенсійна система України – це 
комплекс норм і введень в Україні (правових, економічних, 
організаційних) за допомогою яких врегульовуються матеріальні 
надходження у вигляді пенсій. 
Нинішня пенсійна система не може гарантувати достойне життя 
для людей, які вийшли на пенсію в зв’язку з цим її необхідно 
найближчим часом змінювати і, зрозуміло, лише на краще.  
Старіння нації, – ця проблема турбує не лише мешканців нашої 
країни, але і багатьох інших. Вона несе за собою зростання кількості 
пенсіонерів і зростання пенсійного тягаря на людей, які працюють.  
Проблема пенсійного забезпечення завжди була популярною і тому 
багато вчених намагалися докладно про неї розповісти у своїх 
роботах. Цю проблему з’ясовували і роз’яснювати такі відомі, вчені – 
економісти, як: В. Мельничук [1, с.66], Л. Батченко [2, с. 188], 
І. Гнібиденко [3, с.4], Н. Болотіна, Е. Лібанова та багато інших 
видатних вчених. 
Існує безліч проблем, що стосуються пенсійної системи України, 
але найголовніші з них такі:  
1) несприятливий стан динаміки зміни вікової структури населення; 
2) малі виплати пенсій громадянам, які вже є в пенсійному віці (люди 
не можуть задовольнити свої власні мінімальні потреби у 
споживанні); 
3) великі пенсійні внески, що необхідні для покриття пенсійних 
видатків. Нажаль, їх завжди недостатньо, за рахунок таких внесків 
відбувається приховування виплат працюючим людям; 
4) відмінність між пенсіями чоловіків і жінок; 
5) загальний стан економіки держави, який необхідно покращувати 
не тільки для покращання стану пенсіонерів, але і багатьох інших 
факторів, що мають на нього вплив. 
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Отже, дивлячись на все вище сказане, можемо зробити висновки, 
що Україна зараз перебуває у важкому пенсійному становищі, 
пенсіонери не можуть жити і задовольняти в повному обсязі свої 
постійні життєві потреби. Кожного дня на вулиці від бабусь або 
дідусів мі чуємо, як погано жити людині у пенсійному віці в нашій 
країні. Найближчим часом проблема старіння нації може ще 
погіршитися, що призведе до зниження пенсійного забезпечення. Щоб 
не допустити цього необхідно зробити поступове покращення 
життєдіяльності людини. 
Спираючись на все вище сказане, необхідно як найскоріше 
покращити пенсійну систему в Україні, здійснивши ряд реформ:  
1) звільнити депутатів, забезпечених родин, суддів, прокурорів та 
інших заможних людей від пільг, якими вони користуються, а за 
рахунок цих коштів підвищити пенсії іншим категоріям 
пенсіонерів; 
2) збільшити суму доплати людині, яка перебуває на пенсії, але не 
зважаючи на це працює, а не забирати її взагалі; 
3) виховувати підростаюче покоління так, щоб воно розуміло, що 
обов’язкове пенсійне страхування необхідне кожному;  
4) відпрацювати ряд заходів щодо позбавлення від «тінізації» 
заробітної плати, приховування доходів населення та уникнення 
від сплати податків.  
Реформування пенсійної системи дозволить в найближчі 5 років 
досягти вищого рівня і вивести нашу країну на передові позиції у 
всьому світі. А найголовніше зробить людей, які досягли пенсійного 
віку щасливішими, чим може у майбутньому посприяти зменшенню 
старіння нації. 
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